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Official Score Card
West Cumberland Farmer’s Club Fair
Wednesday, September 24, 1924
PRICE 10 C E N T S
SEPTEMBER 24
2:30 Class, Mixed, Purse 250.00
MILE HEATS 
1 Ruby Setzer, W. N. Chellis, Kezar Falls
2 Eva May, C. W. Gerow, Yarmouth
3 Automatism,  Neil Larson, Cumberland
4 Ina B, E. Timmons, Woodfords
5 Lanta Express, F. E. Whitehead, Saco 
6 Carlisle Lassie,   Lahar & Washburn, Kennebunk
7 Manette McKinney,  F. A. Maxwell South
Portland
8 Albert Herr, J. H. Seabury, Yarmouth
9 Tickle Me, L. E. Wiggin, Kennebunk
10 Princess R och, F. E. Shaw, Cumberland Center
11 Peter Azoff, Stiles & Robinson, Oxford
12 Josephine Fobes, W. C. Pullen, Walnut Hill.
13 Lady Bascomb, C. L . Holbrook
14 Marion Earle, Guy E. Flagg, Auburn.
15 Beauty Girl, J. E. Nason, Freedom N. H.
16 IowaLuW.JGmge
HEATS 
1  2  3  4
